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món escolar,germendeIs futursusuarisdeIs arxius.Prova de l'interésdeIs
professionalsde l'arxivísticai de l'ensenyamentper aquestaqüestió,fou la








esbeneficiala valoraciódelpatrimonidocumentali el desenvolupamentd'un
gustpercomprendrel'entornmésimmediatrecolzatper l'actualavan~de la
historialocal.EIs objectiusbasicshanestatresumitsperunequipdeprofessores
iarxiveresde Cervera:Quantals arxius, ['interésprimordial és difondreel
contingutdelseusfonsdocumentalsalmajornombrepossibled'usuaris,pertal
de traure la maximarendibilitatd'un serveipúblicoPel quefa als centres
A Fran~as'inicienelsprimerscontactesentrearxiui escolaenaplicarunanormade1912que
establiaacompanyarles lli~onsd;historiaambvisitesals depósitsarxivísticsi la mostrad'alguns
documents.L'interéscreixentdelpúblicperlahistoriai unapedagogíacadavegadamésinteressada
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d'ensenyament,enriquirelprocésd'aprenentatgedelahistoria,quegeneralment
secentraenelstreballsa l'aulaiambtextosgenerals(...) Així espotaconseguir,
perunabanda,desvetllarl'interésdel'alumneper la historiadelseuambit,iper




























, B. CUÑÉ;T. SAI.AT,M.O. MONTAGUT«OrganitzaciódelServeiEducatiua l'Arxiu Comarcal
deCervera(La Segarra)>>,Lligall, n°4 (1991),pp. 169-170.
J R. ALBERCHi J. BOADAS,Lafunción culturalde los archivos,Bergara:Departamentode
CulturadelGobiernoVasco, 1991,p. 38.
4 AquestasituacióhaestatanalitzadaperA. RISUEÑOCASTII.I.O,«La extensióneducativaenel




La col·laboracióentrel'arxiveri el professoresdevéfonamental:l'arxiver
coneixelsdocumentsi lesseuespossibilitatspedagogiques,peroésl'ensenyant




d'una poblaciómitjanade la nostraComunitat,encarahui, semblaser una
possibilitatpoc viable.Les dificultatsperqueaquestsarxiuss'acostenambla
necessariacontinui"tatal mónde les escoles,radiquenen un assumpteclau i
malauradamentreiterat:lacarenciadepersonal,delocalsadequats,demitjants





depersonalqualificatarranca,a grans trets,desdefa pocmenysd'unsquinze
anys.En aquestsentit,la creacióde la Secciód'Arxius de la Conselleriade
Cultura,ambla institucióde bequesi ajudespera l'organitzaciódeIsarxius
municipalsvalencians,vafacilitarenaquellsprimerstempsunacertaiprogressiva
revaloritzaciódeIsseusarxiusperpartdelespropiesinstitucionslocals,aplegant








la tascaarxivística,han fet que els arxiverses formend'una maneraprou
autodidactica,mitjanc;antl'aplicacióde tecniquesdesenvolupadesen altres
indretsambmésanysdetradició,comarael Grupd'ArxiversdeMadrid o els
Arxivers de Catalunya,la creaciód'associacionscom el creixentCoJ.lectiu
d'Arxivers de I'Horta i la Ribera, i la participacióen diversesjomades i
congressos.
L' arribadatardanadeIsarxiversalsarxiusmunicipalsvalencians,5haretardat
, Molts arxiusencarahui restenabandonats.Per altrabanda,cal destacarla molt variable
consideraciólaboraldeisarxiversi encarregatsd'arxiusmunicipals,ontrobemtotamenadegrausi
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els treballsbasicsd'organitzaciódeIsfonshistoriesi administratius,els quals
encarahuiestanenprocésderealització.La dedicaciódeI'arxiveratasquesde
difusióculturalsuposaunadificultatafegida,atésquehade dedicarmolt de
tempsa la preparaciói gestió.En la nostraexperiencia,el muntatgede
I'exposiciócommeuorativadelnaixementdel'historiadordenierRoeChabas,
organitzadaentrel'Arxiu Municipali elMuseuEtnologic,enshasuposatquasi
unanydetreballi la relegaciód'unestasquesd'arxiuquedespréscal posaral
dia.

















ofereixenun espai privilegiatde relacionsamb la societat,i un munt de
possibilitatsperadifondreeltreballarxivístici promourel'estimapelpatrimoni
documentalentreelsciutadansi lesinstitucions.Fins i tot,hi haquipensaque
semblantsensenyamentsno s'aturenal camp de la historia, i que cal fer
comprendrequel'arxiunoexisteixenfunciódelacienciahistorica,cartélaseua
propiaexplicaciócomafenomenhistorievinculatalanecessitatdedonarordre
a la memoriaadministrativadeIsgovernants.Per aManuelRavina,la visitaa
I'arxiu nos'hauriadereduira l'observaciódeIsdocumentsmésassenyalats:la
comprensióde la tascai deIs metodesde l'arxiver tindria un gran valor
pedagogic,simésno,peracontrarestarunaimatgetanestesaalnostrepaíscom





la quefa els arxiusel territoriprivilegiatde la pols, la desorganitzaciói la
. ,. 6
Incuna.
3. L'aprofitamentdeis documentsarxivísticsper a I'ensenyamentde la




















inc1oent-sel guió del treballi materialscomplementariscom araglossaris,






" M. RAVINAMARlÍN, «Las actividadesculturalesy educativa~de los archivosespañoles.
Realidadesy perspectivas»,Anabad,XXXII (1982),p.425.
7 Un bonexempleésel dossierpreparatperP. MaestroiR. Izquierdo,corresponental segon











davanteraamb la creaciódeis Centresde RecursosPedagogics(un totalde
quarantambvint-i-dosextensionsaI'any 1991),pensatscomallocsdetrobada
on espodriencoordinarles diversespropostesi sugerenciesdeisensenyants,
posant-Iosencontacteambselsresponsablesdeisarxiuscorresponents.8• .





desdelNeolítical' epocamedievali incloufins i totl'Americapre-colombinai
l'islam desde Mahomaals tempsactuals,centrant-sesempreen els aspectes
socials.Enfront d'aquestpanorama,els treballsd'investigaciódeIs alumnes





projecteeducatiudirigit als alumnesdel primercicle de I'Eso, dins del bloc
tematicSocietatsmedievals,elqualespodriatitularDénia,unavilamediterrania
al seglexv, i esfonamentariaendocumentaciódel'Arxiu MunicipaldeDéniai
del'Arxiu delRegnedeValencia.EIs seusobjectiusespecíficselshemresumit
ensisparts.
a)En primerlloc ensdetindremenel coneixementdel'espaiurbadela vila
velladeDéniai el seuRaval,elqualquedarail·lustratamblavisitaalcastell,on
es podenveureles restesarqueologiquesde l'antigavila, així com el palau
senyorial,les torresmillor conservadesi els panysde murallaque encara
• ALBERCH i BOADAS,op.cit., p. 51.
') Veureelsdecrets47/l992del30demarc;:i17411994del 19d'agostdelGovemValencUtpels
qualss'estableixen,respectivament,elscurrículadel'EducacióSecundariaObligatoria(DOGV, n°





b) Tot seguitelsalumnesesposaranencontacteambla culturamaterialdel
momenthistorie,mitjan~antlavisitaalMuseuArqueologici al' Arxiu Munici-
pal,onesmostraranexposatselsoriginalsdeIsdocumentsquetenenalesseues
carpetes,comentant-selescaracterístiquesde les peces,la seua funcionalitat,
lIenguaqueempraveni qualssevolaltrescaracterístiquesd'interés.
e)El coneixementdelcontextpolíticgenerali elparticulardelaviladeDénia
es fara utilitzantla bibliografiaexistentsobrela historialocal i els manuals
generalsd'aquestadisciplina.EIs alumneshaurand'extraureelsesdeveniments
méssignificatiusdelahistoriad'EspanyaimésenconcretdelregnedeValencia,
¡relacionarambells els tretsméssignificatiusde la historiade la Déniadel
Quatrecents.Per tal de servirde guia als estudiantsen I'organitzacióde la
informacióbibliograficai documental,esfacilitaraunqüestionariambpreguntes
orientativescomarael momenti motiudela creaciódelmarquesatdeDénia,
l'actituddela vilaenfrontdelajurisdiccióreiali senyorial,etc.
d) ProfunditzantenI'ús dela documentacióarxivística,el treballpassaraa
ocupar-sedelescaracterístiquesdela instituciómunicipali lesseuesfuncions.
Objectiuscomdeterminarels integrantsdel consell,el sistemad'elecciódeIs














bandael món agrarii per l'altrael comerciali el portuarioAmbdósactivitats
estavenfortamentimbricadesenunperíodedecIartriomfdeIscultiusespecialitzats
destinatsal tdlfic comercial.La propietati la tenenciade la terra,els tipusde
cultiusi lesrendessenyorials,espodenil.lustrarambunaselecciódereferencies
tretesd'unpadróderiquesadelaprimeramitaddelseglexv. EIs contractesde
transporti asseguramentde les mercaderiesembarcadesal port de Dénia,
l71




Podraseguirel trajectedelapansa,l' ametllai elsaltresfruitssecsquearribaven
alsmercatsflamencsperlarutadeI'estretdeGibraltari lescostesdePortugali
Franc;:a;tambéel del safrai elsI~roductestintorisqueanavencapal regnede
Granadai elsportsdeBarbaria. Pero,elsmarinersdeDénianoesdedicaven
nomésa lapescai el comerc;:.Mijanc;:antelsanomenatsllibresd'armamentsde
naus,podemconéixerelscorsarisquetenienalportunaimportantbaseperales
seuescorregudesper les costesmusulmanes,d'on portaventotade menade
productesiesclaus.La imatgecinematograficadelcorsaricomaunforadelaIlei
devegadesmalvati devegadesheroic,deixaraIloca unaaltramésprosaicaon
el cors és un negocique complementaI'economiadomesticade patronsi
mariners,i alaqualesdediquenadhucalgunsprohomscomaraelmateixbatlle
AndreuSart,membred'unadestacadafamílialocal.11
t) Per acabar,prestarematencióa les expressionsde la religiositatCÍvica.
Disposemper aixo deis capítolsde la Confrariade SantaMaria de Dénia,
compostosa l'any 1405.12En aquestaassociaciópiadosaesreunienels vei'ns
acomodatsdelavilaperparticiparcol·lectivamententotamenad'actesreligiosos
i cívics, com araprocessons,rogatives,soterramentsde confrares,etc.AixÍ
mateix,la implicacióentreelmónlaici l'eclesiasticesfapatentambel tutelatge
municipalsobrel'esglésiaparroquial,enpagarelmantenimenti lesreformesdel
temple.A lesactesdelconselltrobemunbonexemple.A lesúltimesdecadesdel







el sistemadeintercambiosbajomedieval»,1I1Congrésd'Estudisdela Marina Alta. Actes 1990.,La
Marina Alta 1992,pp. 171-177).
11 Els L1ibresd'armamentsformenpartdel'arxiu dela BatlliaGeneral,i espodenconsultara
l' Arxiu del RegnedeValencia.Pel quefa al ca~deDénia,es potconsultarR. CARIÑENAi A. DíAZ
BORRÁS,«Lesaportacionsdelespetitessocietatsmaótimesa la lIuitaantibarbarescaenel segleXV:
l'activitatcorsariaa Dénia, 1410-1420",III Congrésd'Estudis.... op.cit., pp. 161-170.








medieval.S'haurande donardetalls relatiusa la natura deIsdiferentstipus
documentalsque s'empraranal treball,als motiusde la seuaredacció,a les











desdeIsarxiusmunicipals.Si atenemal' epocacontemporaniaque,comja hem
dit, és el períodehistorieméspresentals temarisescolars,les possibilitats
s'amplienmolt, donadala major abundanciadeIs documentsconservatsals
arxiuslocals.Desdel'Arxiu MunicipaldeDéniapodrienenllestir-seprojectes
relatiusa I'organitzaciódel podermunicipali la seuaevolucióa travésdeIs
diferentsistemespolítics,encompararelconsellmedieval,l'ajuntamentborbonic
i el consistoridel segleXIX, ambels diferentssistemesd'elecció(el sistema
medievaldeIsredolins,l'arribadadel'alcalde,l'elecciócensataria),lainfluencia
senyorial,elcaciquisme...Altretemamoltcentratenelscontingutsdelsegoncurs
del batxilleratseraI'estudide la ciutatde Déniadurantla SegonaRepública
(eleccions,partitspolítics,guanysi fracassosdeIsprojectesmunicipals),quees





la creativitatpersonali enla comprensiódeI'entornsocial.
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